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Resumen 
 
El libro recupera los hallazgos y obstáculos freudianos en torno a la delimitación del 
campo de las psicosis con el fin de poder avanzar en el establecimiento de una clínica 
propiamente analítica de ella. Se trata de referencias no tan extensas como las que 
corresponden a las neurosis y que, por lo tanto, requieren de un trabajo de comentario 
crítico para su transmisión. Por otra parte, es necesario aclarar que la producción 
freudiana sobre las psicosis ha sido muy frecuentemente reducida a la contraindicación 
del tratamiento psicoanalítico en estos casos, aplastando detrás de este postulado la 
riqueza de problemas y distinciones que Freud puso en tensión. El libro aborda las 
distintas proposiciones freudianas sobre las psicosis. Parte de la construcción de la 
oposición neurosis-psicosis en la organización de la clínica, el problema del mecanismo 
de defensa y el de formación de los síntomas, la especificidad del punto de fijación y sus 
implicancias transferenciales, el problema de la melancolía, incluyendo en todo su 
desarrollo el comentario y discusión de distintas viñetas y casos clínicos: Schreber, el 
hombre de los lobos y madame G. 
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Abstract 
 
The book recovers the Freudian findings and obstacles around the delimitation of the field 
of psychosis in order to advance in the establishment of a proper analytical clinic of 
psychosis. These are references not as extensive as those corresponding to neuroses 
and, therefore, require a critical commentary for their transmission. On the other hand, it is 
necessary to clarify that the Freudian production on the psychoses has been very 
frequently reduced to the contraindication of the psychoanalytic treatment in these cases, 
crushing behind this postulate the wealth of problems and distinctions that Freud put in 
tension. The book addresses the various Freudian propositions on psychosis. It parts of 
the construction of the opposition neurosis-psychosis in the organization of the clinic, the 
problem of the mechanism of defense and the formation of symptoms, the specificity of 
the fixation point and its transference implications, the problem of melancholy. Including in 
all its development the commentary and discussion of different vignettes and clinical 
cases: Schreber, the man of the wolves and madame G. 
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